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I. Mitteilung : Ueber die Blutgefasse der 
Magenschleimhaut bei Kaninchen. 
Von 
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〔Ausdem Lablratorium des Kurashiki－乙entralhospitab













































ク等種々 J障碍ニ遭温シタカ ラデアJレ。 因ツテ余ハココ ニ斯ル細枝テ偲ニ毛細管ーデア
ルトシテ以下記述スルコトトシ， ソ／ー唐詳細且ツ確賞ナル知見ハ今後／研究ニ待ツ
コトト スJレ。新クf民定スJレナラバ，コレ等ノ動脈相互ノ間ニハ動脈性ノ吻合枝ラ有セ
？？レー コ －－~ . ~ ナ Jl--o .国主夫？ーレ等三動豚？ー 解剖皐的空＿}l雪月経烹動脈.f竺.1.v_ ?_ ~ ーカ．出来Jレ
理主竺.1.~－旦一方コレ等ノ 毛細管 ト考へタ Jレモ ／ ／全部叉ハ一部ガf毘へ動脈性ノ血管デ









於テハ現ハレナ ・1' 恐ラクハソノ時使用シタ Jレ注入料ノ粘調度Jゲ弱カツタト思ハレJレ
モノニ於テ， 動脈ト毛細管ト共ニ，コノ形ノ太キ血管モ亦注入料ニヨツテ充畳セラレ






































1 J'至 5,6本ノ短小ナル枝テ分峨シツツ進 E，コレ等ノ先端ハ再J:I之ノ ；方向ニ僅ヵ宛
向フ傾向テ有シア居ノレ。
次ノ形ノモノニ於テハ． 本管＝ョリ出ス 1,2本ノ枝ガ，他ノ枝ヨリ モ太ク本学；＝ニ近
f口径テ有［スJレモノデアツテ， コノ部分ニ於テハfHif枝ト言ハンヨリモ，年ロ本管2自己
ガ二本ノ同大ノ枝ニ分岐セ Jレモノト言フユケヵ＂t.!:-1 ；餓ナ形テ トル。
斯クノ如キ終末動脈ハ， 網眼テ作ル動脈ノ側方ヨリ，叉ハ Y レノ胃上皮ニ向 7側ヨ
リ分i岐シテ居Jレ。ソノ分岐直後ニ於T，ソレノ口径ハ直径0.028乃至0.056粍位デアル。





胃粘膜ニ於ナJレ毛細管＝分布ノ形ェ就テハ， 多ク ／説明テ要シナ 4。 コレハ白i記ノ終
末動脈ヨリ護程シテ多数ノ枝ニ分1/J主シ， 管；i犬予w.スJレ胃腺テ伶モ蛇寵ノ如クニ包悶シ
且ツ互ニ密ナJレ吻合テ皆tツツ次第ニ胃上皮下7 デ準ンデ居Jレ。今Lチエーデル1木油
ニ漬ナタ Jレ標本テ．表面ヨ リ， 叉ヨレヨリ 1•;:-1切片標本テ l'i＇・リ染色スJレコトナ ク，
binoculare Lupe ヲ以テ観察スル時ニ， 吾人ハソ コニ2奇ナル毛細l普•；互ニ吻合セ Jレ；伏態
テ見ルコトヵー出来Jレ。
第四節静 脈
静脈ハ肩上皮下ニ於テ毛柵管テ集 j Jレ。 胃上皮下ノ一定面積（多クハ圃形叉ハ橋副







行スルソノ rjJ途ニ於テハ， 決シテ隣終ノ同様ノ静脈ト吻合テ皆ムコトハ無10 
関上皮下ニ於テ静脈叢テ作Jレカ否カハ不明デアル。 唯ダ幽門部ニ於テハ他／宵ノ部
分ト粘膜ノ構造テ多少異ニシ． 繊毛繁テ有ス Jレタメ． コノ部ニ於テハ各純毛繁ニ針シ
テ各1筒宛； U字形ノ梢々太4蹄係テ出シテ居Jレ。
四 所 見 考 察
1896年 Mallハ犬ノ胃壁動脈管ニ闘スル研究テ試し ソノ結果 L粘膜下居ヨリ出デ


















貫通シテ粘膜内ニ入JI-モノデア リ，余ノ言 フ底ノ モノハ， 粘膜内ニ存在スJI-動脈叢ヨ
Y.禁足．ど？粘膜.＇！.紫繋. ~ .守..~.王子k竺.！.  .！..！ .~~＂.・..加之.＇！.／.走行鰹場守就守竺，余月．竺ノ
土2土一＇~f:. !. A竺月言－＿？.虞.！. :r .！.，トr‘P庁見？－？珪7：相’謹E，守．唐.！そ
Disseノ説ク底ニヨレパ， コレ等ノ動脈ハ粘膜内ニ入 Jレー及ンデ螺旋；伏ニ脅r#t＂＇赫




































































Tame. Uel』er<lie .arlcrielc Versorζung der !¥lagenwand. 1. J¥[itteilung: ;Jl;J 
L’cLer die Blutgefasse cler lib日《：nschlein】haulbei K.aninchen. 
Ueber die arterielle Versorgung der Magenwand. 
I. Mitteilung : Ueber die Blutgefasse der 
Magenschleimhaut bei Kaninchen. 
Von 
T. Tame. 
〔Ausdem Laboratorium des Kurashiki，χentralhospitals 
(Direktor : Prof. Dr. M. Hatakoshi.）〕
Zusammenfassung. 
1) In der l¥Iagenschleimhaut der Kaninchen findct m江nunregelmassig gestaltetc 
zusammenhan耳ende九rteriennetzezwischen der Muscularis mucosae und dem Boden der 
Dr邑senschliiuche( vgl. I. :¥Iitteilung). Jedes Arteriennetz besitzt in seinem Zentrum 
einige arterielle Aeste, die an und ftir sich-ohne Anastomosen zu bilden-je in kleinen 
astartig verzweigten Kapillaren enden und daher als E11drtrlcricn angeseben werden 
miissen. 
2} Es sei darauf hingewiesen, dass die Endartei・ien im Sinne von Disse und 
J/uf!、om sabmukosen .Arterienplexus aus entspringen und durch die l¥I uscularis 
mucosae hindurch in die '.¥Iucosa gelangen, wahrend die 1・on mfr konr;i,αtie1加 ZEnd-
arterien der Kaninchenmαgensc!ilei mhα1t ihren • I 1.f<αngむonde川 intrmmtkosenArterien-
plexas nehmen. 
3) Der Stamm einer sold1en Endarterie，日ie unter 1 beschrieben, hat einen 
Durchmeser von 0,028-0,056 cm, und zwar in mittels Berlinerblau-Gelatinemischung 
gefUiltem Zustande. Ihr Verlauf ist wellig oder spiralig. Ihre A.este bilden, gegen die 
Angabe von Dise bei Menschen, keine Knauel. 
4} Die Endarte1色ngeben ent、.vedergar keine oder 2 bis 6 Aeste ab. Bei einigen 
teilen sie sich von Anfang an in 2 gleich grosse Stamme. 
5) Aus solchen Endarterien entstehen die Kapilaren, die die Driisenschlauche 
umgeben und weiter bis zu der Epilhelschicht <ler l¥Iagenschleimhaut gelangen. 
6) Die Kapillaren sind je auf eine rundliche b.-'.1'. eliptische subepitheliale Flach告
vcrteilt und fihrcn das Blut、oηdortaus in einige subepitheliale Venen, die mit einem 
immer grcisser、＇erdendenKaliuer in der Richtung von :¥luscularis mucosae ziehen und 
語ichzu einer bestimmten Zahl trichterformig an円rdnen.
7) Di巴 trichterfurh1ig ang白川neten Venengruppen v巴reinigen siι：h zu einer 
grosseren Vene, die-gegen die Angabe von Frey i.iber die ]fa~：‘ll venen-die Schleimhaut 
meist柑hragund ohne Anastomosebildung durchziehen. Ob subepithelial ein Venerト
plexus existiert, lies sich nicht mit ~icherheit feststelen. 
( Autorefcrat) 
